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Ariículo 96 del Re-
glamento de 2 * ense-
ñanza de 22 de Mayo 
de 1859, modificado por 
el 3." del Real decreto 
de 15 de Marzo de 1872. 
Regla 1.a de la Circu-
lar de la Dirección ge-
neral de Instrucción pu-
blica de 21 ¿e Marzo 
de 1872. 
A r t í c u l o 47 de las 
Instrucciones de 25 de 
Agosto de 1877. 
E l SecTetarro l e e r á u n breve y s enc i l l o resumeip 
del es tado del Es tab lec inoier j to d u r a n t e el curso a n -
terior, e x p r e s a p d o en él l as v a r i a c i o n e s que h a y a 
h a b i d o er¡) el profesorado, el n ú n ^ c r o de a l u n ó n o s 
m a t r i c u l a d o s y e x a m i n a d o s , los f ru tos que h a y a 
ofrec ido l a e p s e ñ a n z a , las mejoras hechas ei? el 
ed i f i c i o , los a u m e n t o s del r ^ a t e r i a l c i e n t í f i c o , l a s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a y t odas l a s den la s n o t i c i a s que 
p u e d a n c o n t r i b u i r a dar c a b a l i dea de la m a r c h a 
d e l , E s t a b l e c i m i e n t o . 
E n l a r e d a c c i ó n del r e sumen de que h a b l a el ar-
t í c u l o 3 . ° ga c i t a d o , d e b e r á n l i m i t a r s e los S e c r e t a -
rios de los I n s t i t u t o s a exponer l i s a y l l a n a m e n t e 
los da tos y n o t i c i a s que por el m i s m o se p i d a n , e v i -
t a n d o en t ra r en digresior^es que priver^ a d i c h o d o -
c u m e n t o del c a r á c t e r m e r a r ^ c n t e e x p o s i t i v o que 
debe tener. 
E n el n^es de N o v i e m b r e de c a d a a ñ o p u b l i c a -
r á n ^os I n s t i t u t o s u p a ]VÍElVIO^Iñ acerca del es tado 
del Es tablec inQiento en el a ñ o a c a d é m i c o an te r io r 
Cumpliendo el precepto reglamentario vamos a dar cuenta de 
la vida de este Centro durante el año de 1916 a 1917, comenzan-
do por las 
Variaciones en el personal 
Alteraciones de alguna importancia ha sufrido el personal de 
este instituto en el pasado curso, teniendo que lamentar una pér-
dida irreparable. El Ayudante de Dibujo D. Luis Martínez de 
Toro falleció el día 10 de Septiembre último, después de larga y 
penosa enfermedad. En plena juventud, dedicado al estudio y al 
trabajo, fueron truncadas sus ilusiones de ocupar en propiedad la 
plaza que regentaba, aspiración que constituyó el ideal de su 
existencia. Descanse en paz el malogrado amigo, que siempre fué 
celoso cumplidor de sus deberes profesionales. 
Con fecha 31 de Diciembre de 1916 cesó D. Agustín Santo-
domingo López en el cargo de Catedrático de Historia Natural y 
Fisiología e Higiene, por haber sido nombrado, en virtud de con-
curso y R. O. de 23 de dicho mes, para igual asignatura del Ins-
tituto de Burgos. Como Catedrático más antiguo de este Centro 
deja entre nosotros el grato afecto que crea la larga convivencia 
en la labor de la enseñanza, a la que dedicó todos sus afanes. 
Don Miguel Jiménez de Cisneros cesó en el cargo de Auxi-
liar de la Sección de Letras de este Establecimiento en 5 de Abril 
del corriente año, por haber sido nombrado en la misma fecha y 
en virtud de oposición Catedrático de Psicología y Lógica, Etica 
y Rudimentos de Derecho del Instituto general y técnico de Cá-
ceres. Digno de loa es el esfuerzo realizado por el Sr Jiménez de 
Cisneros, cuya práctica en la enseñanza, a la que vivió consagra-
do desde su juventud, le permitirá desempeñar con acierto el nue-
vo cargo. -
Para reemplazarle en el de Auxiliar de Letras fué nombrado 
por R. O. de 23 de Abril, como Ayudante más antiguo, D. José 
Antón Pacheco, posesionándose en 25 del mismo mes. 
Previo concurso de traslado fué nombrado por R. O. de 31 
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de Marzo último Profesor de Gimnasia de este Instituto D Ricar-
do Pradels y García-Muñiz, ya conocido en esta casa por haber 
desempeñado el mismo cargo desde el 9 de Agosto de 1915 has-
ta el 3 del mismo mes de 1916. Sea bien venido. 
En 31 de Julio del año actual fué baja D. Eduardo Gástelo Ri-
vero, como Profesor de Dibujo de este Centro, por haber sido tras-
ladado en virtud de concurso y R. O. de 17 del referido mes al 
Instituto general y técnico de Baeza. Sus envidiables condicio-
nes de ca ácter dejan agradable recuerdo en este Claustro. 
Material científico 
Siendo extranjera la producción de material científico, casi en 
su totalidad, se tropieza con grandes dificultades para su impor-
tación por causa de la guerra, habiendo aparatos cuya adquisi-
ción es de todo punto imposible. Esto ha obligado a hacer mo-
dificaciones en los pedidos, limitándolos a aquellos que ofrecían 
probabilidades de ser recibidos dentro del plazo perentorio que 
e Estado concede. No • bsíante, con las 2.256 pesetas del curso 
anterior, se han adquirido valiosos aparatos de Psico ogía expe-
rimental, algunos ejemplares zoológicos para la cátedra de Histo-
•ria Natural y entre otn s modelos u i motor de corriente alterna 
y una curiosa dinamo de corriente continua y trifásica para la de 
Física. Para el que empieza hoy se han concedida 1.70U pesetas, 
cantidad bastante infe ior, si bien este Instituto es de los más fa-
vorecidos, ten endo en cuenta la disminución global que esta 
partida del presupuesto ha experimentado. 
También la Biblioteca ha aumentado grandemente el número 
de volúmenes. Además de las obras adquiridas con la cantidad 
que del material ordinario anualmente se destina a este objeto, 
fueron concedidas 394 pesetas del extraordinario para la Cátedra 
de Literatura, con las que se ha enriquecido notablemente esta 
sección, esperando que en breve sea una de las más completas 
por haberle correspondido 250 pesetas en la distribución hecha 
por el Instituto de material científico para este curso. 
También, por donación, han ingresado bastantes obras, de-
biendo mencionar, especialmente, el donativo hecho por el Auxi-
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liar que fué de este Centro D. Miguel Jiménez de Cisneros, quien, 
al cesar en el cargo, regaló 22 volúmenes de diversas materias. 
Con sumo gusto rindo público testimonio de gratitud en nombre 
del Claustro al Sr. Cisneros por tan generoso desprendimiento. 
Mejoras en el edificio 
No se han hecho en el curso pasado obras de consideración 
ante la esperanza de que en plazo no lejano fuera aprobado el 
proyecto de reformas que con el presupuesto correspondiente 
hace ya varios años se elevó a la Superioridad, sin que hasta la 
fecha, a pesar de las reiteradas gestiones de nuestro Director, se 
haya conseguido llevar adelante tan beneficiosa mejora. Como 
de costumbre han sido efectuadas las operaciones indispensables 
para la conservación del edificio, así como el blanqueo de los 
Claustros y aseo de las clases. 
Situación económica 
El Estado ha satisfecho puntualmente sus atenciones, así de 
personal como de material, siendo, por tanto, la situación normal 
y satisfactoria, dentro de la modestia en qué vivimos: 
Resultado de la enseñanza 
En el mes de Mayo último se verificaron 461 exámenes de 
alumnos de enseñanza oficial con el resultado siguiente: 
Sobresalientes, 158; notables, 102; aprobados, 187, y suspen-
sos, 14. 
En el mes que terminó ayer se verificaron de alumnos no 
presentados a los de Mayo, 64 exámenes con las calificaciones 
siguientes: 
Aprobados, 59; suspensos, 5. 
En el mes de Junio último, de alumnos de enseñanza no ofi-
cial, se verificaron 306 exámenes con el resultado siguiente: 
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Sobresalientes, 55; notables, 65; aprobados, 161; suspen-
sos, 25 y 
En el mes de Septiembie próximo pasado se verificaron, de 
la misma enseñanza no oficial, 195 exámenes con las siguientes 
calificaciones 
Sobresalientes, U ; notables, 28; aprobados, 137; suspen-
sos. 19. 
Suprimidos los ejercicios del Grado de Bachiller por Real de-
creto de 10 de Marzo del año actual, han terminado sus estudios 
para poder obtener el correspondiente Título, 27 alumnos. 
En el mes de Junio solicitaron examen de ingreso en este Ins-
tituto : 9 alumnos y en el de Septiembre 32. Todos ellos mere-
cieron la calificación de aprobado. 
El examinando Pedro Laín Entralgo, solicitó mejora de nota 
en el examen de ingreso y el Tribunal, después de examinado el 
ejercicio, le concedió esta mejora con derecho a matrícula de ho-
nor en todas las asignaturas del primer año de los estudios del 
Gr^do de Bachiller. 
Para el curso que se inaugura en el día de hoy, se han ma-
triculado Í43 alumnos; 128 varones y 15 hembras, con 698 ins-
cripciones. Resulta un aumento de 34 alumnos. 
A P É N D I C E S 
1 9 1 6 A 1 9 1 7 
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C U A D RO 
N u m e r o d e 
E S T U D I O S GENERALES 
del 
GRADO DE BACHILLER 
Primer 
sño. 
Según- | 
dcmio. j 
Tercer 
año. 
Cuarto 
fcño. 
Quinto 
ato. 
Sexto 
año. 
Lengua Castellana 
Geografía general y de Europa 
Nociones y ejer. de Aritmética y Geometría . 
Religión, primer curso . . . 
Caligrafía 
Lengua latina, primer curso . . . . 
Geografía especial de España • . . 
Aritmética 
Religión, segundo curso 
Gimnasia, primer curso. 
Lengua Latina, segundo curso • 
Lengua Francesa, primer curso 
Historia de España 
Geometría 
Religión, tercer curso 
Gimnasia, segundo curso 
Preceptiva Literaria y composición 
Lengua Francesa, segundo curso 
Historia Universal • 
Algebra y Trigonometría 
Dibujo, primer curso 
Psicología y Lógica 
Elementos de Hist. general de la Literatura. 
Fís ica. 
Fisiología e Higiene 
Dibujo, segundo curso 
Ética y rudimentos de Derecho 
Historia Natural 
Agricultura y Técnica Agrícola e Industrial.. 
Química general 
Totales 
NUM. D E 
ALUMNOS 
14 
15 
13 
11 
13 
23 
23 
23 
9 
23 
21 
16 
16 
18 
5 
19 
17 
18 
18 
18 
17 
16 
17 
16 
16 
15 
9 
9 
9 
466 
17 
18 
16 
14 
16 
25 
25 
25 
11 
24 
26 
21 
21 
23 
9 
19 
20 
21 
21 
21 
20 
16 
17 
16 
16 
15 
10 
10 
10 
10 
INSCRIPCIO 
N E S 
67 533 57 
16 
17 
15 
13 
15 
21 
21 
22 
8 
24 
21 
21 
16 
20 
3 
19 
18 
21 
17 
19 
20 
15 
16 
15 
16 
15 
7 
476 
17 
18 
16 
14 
16 
25 
25 
25 
11 
24 
26 
21 
21 
23 
9 
19 
20 
21 
21 
21 
2(3 
16 
17 
18 
16 
15 
10 
10 
10 
J O 
»|5 3 
I N S T I T U T O G E N E R A L Y T E C N I C O D E SORI \ 11 
JMÚ M . 1 
isa- cficia.1 
A L U M N O S 110 
Inscrip-
ciones 
traslada-
das. 
-O 
3 C 
i — C/J 
2 re 
o 2" 
os O 
a > 
3° 5 re -^ ^ o ST m i 
Dere-
chos acá 
démicos 
17 
18 
16 
14 
16 
25 
25 
25 
11 
24 
26 
21 
21 
23 
9 
18 
20 
21 
21 
21 
20 
16 
17 
16 
16 
15 
10 
fO 
10 
10 
5 532 
E X A , iVL B N ES S 
O R D I N A R I O S E X T R A O R D I N A R I O S 
2 
8 
8 
10 
6 
6 
2 
9 
4 
6 
9 
» 
11 
5 
6 
7 
6 
5 
7 
6 
7 
6 
10 
3 
5 
6 
_3 
57 476 158 102 187 
17 
18 
16 
10 
16 
20 
2:h 
15 
11 
17 
19 
16 
18 
20 
9 
16 
17 
19 
21 
16 
16 
16 
16 
16 
10 
13 
10 
»j 10 
e; 10 
_» J O 
14 46? 59 
T O T A L 
DE ORDINARIOS Y 
E X T R A O R D I N A 
RIOS 
64 158 
6 6 
9 4 
6^  3 
»| 4 
4! 11 
2 
4 
3 
4 
2 
2 
6 
4 
5 
5 
3 
4 
1 
4 
2 
3 
2 
1 
4 
102 
11 
7 
7 
7 
10 
8 
10 
11 
12 
12 
12 
3 
5 
6 
3 
246 19 
17 
18 
16 
13 
16 
24 
25 
24 
11 
22 
24 
19 
20 
22 
9 
16 
19 
20 
21 
20 
19 
19 
2^  
21 
16 
15 
10 
10 
10 
10 
525 
o 5' 
23 
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C U A D R O 
N Ú M E R O D E 
E S T U D I O S GENERALES 
del 
GRADO DE BACHILLER 
Primer 
año. 
Seg"fí-
doafío. 
Tercer 
año. 
Cwaíto 
*ño. 
Quinto 
año. 
Scx+o 
año. 
Lengua Castellana 
Geografía general y de Europa 
Nociones y ejer. de Aritmética y Geometría. 
Religión, primer curso 
Caligrafía 
Lengua latina, primer curso . . 
Geografía especial de España. 
Aritmética 
Religión, segundo curso 
Gimnasia, primer curso 
Historia de España. 
Geometría 
Religión, tercer curso 
Gimnasia, segundo curso 
Preceptiva literaria y composición. 
Lengua francesa, segundo curso.. 
Historia Universal 
Algebra y Trigonometría . 
Dibujo, primer curso 
Psicología y Lógica 
Elementos de Hist. general de la Literatura 
Física 
Fisiologia e Higiene. • 
Dibujo, segundo curso 
Ética y Rudimentos de Derecho. 
Historia Natural 
Agricultura y Técnica Agrícola e Industrial 
Química general 
Totales 
NUM. D E 
ALUMNOS 
15 
21 
17 
11 
18 
16 
14 
15 
5 
13 
Lengua latina, segundo curso 15 
Lengua francesa, primer curso 12 
15 
14 
2 
8 
'18 
12 
21 
15 
13 
19 
17 
20 
19 
16 
15 
15 
14 
19 
444 
24 
27 
23 
14 
23 
19 
18 
18 
6 
13 
16 
14 
17 
15 
2 
9 
19 
12 
21 
16 
14 
19 
17 
20 
»Í 19 
» 16 
»! 15 
>\ 15 
»\ 14 
»' 19 
50 494 
INSCRTPCIO 
N E S 
346 
3 
3 
5 
2 
4 
6 
8 
5 
i- 4 
8' 
7; 
11 
142 
24 
27 
23 
1 
23 
19 
18 
1 
6 
13 
16 
14 
17 
15 
o 
9 
19 
12 
21 
16 
14 
19 
17 
20 
19 
16 
15 
15 
14 
J!9 
494 
INSTITUTO G E N E R A L Y TÉCNICO D E SORIA 13 
N U M . 2 
± 3 ± e 
¡za* n o o f i c i a l 
A L U M N O S 119 
TOTAL DE 
INSCRIPCIONES FN 
Junio 
18 
21 
15 
12 
14 
13 
10 
14 
4 
10 
14 
12 
12 
9 
1 
7 
17 
10 
18 
13 
9 
17 
13 
14 
11 
11 
11 
7 
7 
o 
352 
Scr-
tiembre 
6 
8 
5 
4 
8 
7 
11 
142 
E X A M E N E S 
O R D I N A R I O S 
10 
5 
7 
4 
5 
7 
10 
7 
6 
4 
8 
6 
5 
_ 6 
TeT 
2 11 
25 
11 
8 
1 
4 
16 
10 
17 
11 
7 
15 
12 
13 
10 
8 
10 
6 
7 
7 
306 
E X T R A O R D I N A R I O S 
2H 
1 
4 
7 
7 
1 
4 
4 
9 
9 
2 
6 
5 
7 
137 19 
9 
11 
9 
3 
5 
7 
4 
7 
7 
1 
3 
2 
2 
4 
7 
8 
4 
5 
7 
9 
10 
4 
9 
6 
_10 
195 
T O T A L 
D E ORDINARIOS Y 
E X T R S O R D I N A -
RIOS. 
12 
13 
15 
9 
11 
11 
11 
11 
2 
8 
9 3 
5 
51 10 
1 11 
5 10 
2 6 
6 11 
4 11 
1¡ 12 
4 8 
2 14 
4, 11 
2 15 
2 13 
10 
12 
10 
13 
298 
24 
26 
25 
18 
23 
19 
19 
20 
6 
13 
15 
2! 15 
l | 18 
2 15 
»| 2 
»! 7 
18 
12 
21 
18 
15 
19 
17 
20 
19 
18 
4 
15 
13 
17 
1 
3 
1 
2 
44 501 37 
n o 
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D 
Z 
O 
ce 
O 
< 
O 
c o 
O) 
< 
5) 
Lü 
Q 
o 
e n 
c e 
ü 
Lü 
Z 
Ü J 
< 
2 
O 
u 
Cu 
DO 
O 
z 
D 
< 
< 
O 
H 
tí « 
•5 
< 
O 
r-
E 
0 0 O) 
C O 
0 0 
3 
O 
o 
CQ 
T3 
w 
O 
-4-» 
I N S T I T U T O G E N E R A L Y TÉCNICO D E SORIA 13 
D 
Z 
O 
o 
ce 
o 
X 
•H 
0 ) 
•H 
( 0 
•H 
0) 
vi 
(1) 
•d 
o 
«i 
H 
O 
T O T A L | 
Teruel 
Guipúzcoa. 
Burgos 
Barcelona } 
Zaragoza | 
Zamora. 
Vizcaya | 
Soria. 
República Arge"tina.| 
Madrid. 
Cádiz.. 
I 
Sobresalientes por oposición | 
z 
D 
Di 
< 
Z 
Q 
Oí 
O 
< 
X 
< 
o 
o cu tu 
ce 
< 
z 
5 
O 
< 
o 
0-
Ü J 
Total de suspensos y 
no presentados 
Total de aprobados.. 
Total de inscripciones 
en ambas épocas... 
T O T A L -
No presenta-
dos 
Suspensos, 
Aprobados.., 
Z 
O 
u 
Cu 5 o 
oo 
Z 
T O T A L . 
De esta época 
De Junio pen-
dientes de 
examen... 
T O T A L . 
C/3 
ÜJ 
Z W 
x ti 
No presenta-! 
dos I 
suspensos... 
Aprobados.., 
Inscripciones. 
C M 
C M 
C M . 
0 0 
C M 
O O 
0 0 
O ) 
C M 
C M 
C M 
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CUADRO N'UM. 5 
R e l a c i ó n de los a l u m n o s de e n s e ñ a n z a oficial que en el curso de 1916-
1917 han obtenido la c a l i f i c a c i ó n de Sobresa l iente en las a s igna turas 
que a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n . 
L E N G U A C A S T E L L A N A 
D." María Rubio Sanz. 
D. Jenús Rubio Diez 
< Tomás de' Amo Romero. 
» Guillermo Obrerizo Botija. 
D." Faustina Llórente Pascual. 
» Angela Tejedor Martínez. 
> Concepción Sánchez Malo Granadas. 
D. Jesús Gutiérrez Velasco. 
> Natalio de Anta y de Asís. 
G E O G R A F I A G E N E R A L Y D E 
E U R O P A 
María Rubio Sanz. 
Jefús Rubio D'ez. 
Alberto Pérez Gallardo. 
Tomás del Amo Romero. 
Guillermo Cabrerizo Botija. 
FaustinB Llórente Pascual. 
» Angela Tejedor Martínez. 
» Concepción Sánchez Malo Granados. 
D. Jesús Gutiérrez Velasco. 
D." J sefa Romero Márquez. 
» Carmen Diez Villa. 
D. Natalio de Anta y de Asís. 
NOCIONES V E J E R C I C I O S D E ARIT-
M E T I C A Y G E O M E T R I A 
D.a María Rubio Sanz. 
D. Jesús Rubio Diez. 
» Guillermo Cabrerizo Botija. 
D." Faustina Llórente Pascual. 
> Angela Tejedor Martínez. 
D. Jesús Gutiérrez Velasco. 
R E L I G I O N (Primer curso) 
D. ' María Rubio Sanz. 
D. Jesús Rubio Diez. 
» Alberto Perlado Calleja. 
» Tomás del Amo Rorfterq. 
» Guillermo Cabrerizo Botija. 
D.a Angela Tejedor Martínez. 
* Concepción Sánchez Malo Granados. 
D. Jesús Gutiérrez Velasco. 
C A L I G R A F I A 
D." María Rubio Ssrz . 
D. Jesús Rubio Diez. 
» Tomás del Amo R m^ro. 
» Guillermo Cabrerizo Botija. 
D." Faustino Llórente Pascual. 
» Anajeta T jedor Martínez. 
» Concepción Sánchez Malo Grabados. 
D. Juan Cacho Zab^Iza. 
> Antonio C^cho Znbalza. 
» Jesú* Gutiérrez Velasco. 
D.a Carmen Di> z Viila. 
D. Nat ilir. de Anta y de Asís. 
L E N G U A LATINA (Primer curso) 
D. Ignacio Riera García. 
» Aurelio la Banda Egido. 
D.a Pilar Ben'to García. 
D. Custodio Fernández Martín. 
» Alberto Parlado Callf ja. 
» José Marzán Carballés. 
» Emiliano Ruiz Pí stor. 
» Natalio de Anta y de Asís. 
G E O G R A F I A E S P E C I A L D E ESPAÑA 
D, Ignacio Riera García. 
» Aurelio la Banfia Egido. 
D." Pilar Benito García. 
D. Santiago Peña Herrero. 
> Custodio Fernández Martín. 
» Joaquín Pelayo de Benito Loraque. 
» Alberto Perlado Calleja. 
» Fernando Huet P lomar. 
D." Faustina Brieva Bartolomé. 
D. Natalio de Anta y de Asís. 
A R I T M E T I C A 
D. Ignacio Riera García. 
» Aurelio la Banda Egido. 
» Joaquín Pelayo de Benito Loraque. 
» Alberto Perlado Calleja. 
« Fernando Huet Palomar. 
» José Marzán Carballés. 
R E L I G I O N (Segundo curso) 
D. Emiliano Ruiz Pastor. 
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GIMNASIA (Primer curso) 
D. Custodio Fernández Martín. 
» Gr* gorio Val ejo Sanz. 
» Joaquín Pt lay" de Brn»fo Loraque. 
> Alberto Perl do Calleja. 
» Natalio de Anta y de Asís. 
L E N G U A LATINA (Sfgundo curso) 
D. Bienvenido Ortega Gallego. 
D.a Angela García de la Puerta. 
D Bernabé Herrero Zardoya. 
D.a Pilar Alvarez Soria. 
» Carolina Marzán CarbaHés. 
» Catalina Lumbreras Pérez, 
» Encarnación Pradeis Ldn; 
D Emiliano Ruiz Pastor. - « 
» Natalio de Anta y de Asís. 
L E N G U A F R A N C E S A (Primer curso) 
D. Felipe L . Pérez López. 
» Bienvenido Ortega Gallego. 
» Bernabé Herrero Zardoya 
» J . Gregorio de la Puerta Oncins. 
D 8 Pilar Alvarez Soria. 
» Carolina Murzán Carballés-
» Mí»ría Cata'inn Lumbreras Pérez. 
»• Encarnación Pradels Leín. 
D. Natalio de Anta y de Asis. 
» Emiliano Ruiz Pastor. 
HISTORIA D E ESPAÑA 
D. Felipe L . Pérez Lópfz. 
» Bienvenido Ortega Gaüego. 
D.a Angela García de la Puerta. 
D. Bernabé Herrero Zardoya. 
» Fermín Rabal García. 
D," Pilar Alvarez Soria 
» Carolina Marzán Carballé1?. 
> Catalina Lumbreras Pérez. 
» Encarnación Pradeís Lain. 
D. Tomás Martín Ballano. 
> Natalio de Anta y de Asi». 
G E O M E T R I A 
D. Bienvenido Ortega Gallego. 
> Bernabé Herrero Zardoya. 
D." Angela García de la Puerta. 
» Pilar Alvarez Soria. 
» Carolina Marzán Carballés. 
» Catalina Lumbreras Pérez. 
» Encarnación Pradels Lain. 
D. Javier Marichalar Bruguera. 
R E L I G I O N (Tercer curso) 
D. Felipe L . Pérez López. 
» Bienvenido Ortega Gallpgo. 
» B. rnabé Herrero Zardoya, 
D.a Angela García de a Puerta. 
» Pilar A varez S'^ria. 
» Carolina Mí.rzán Caiballés. 
» Catalina Lumbreras Pérez. 
D. Tomás Martín Ballano. 
GIMNASIA (Segundo curso) 
D. Felipe L . Pérez López. 
» Bienvenido Ortega Gallego. 
» Bernabé Herrero Zardoya. 
» Fermín Rabal García. 
» Antonio Cabrerizo Botija. 
D.a Ceci'ia A. Alvarez Revuelto. 
D. Natalio de Anta y de Asis. 
P R E C E P T I V A L I T F R A R I A Y C O M -
P O S I C I O N 
D. Pedro Pablo de la H^z Muñoz, 
» Angel Martínez Borque. 
» Joaquín F . Fernández Calvo. 
» Juan Soto Pérez. 
» Nicolás Febrel Alcalde. 
* Ricardo Almaiano Sanz. 
D.a Elisa Huet Palomar. 
» Angela Arciniega Carnerero. 
D. Antonio Cabrerizo Botija, 
» Agustín Alfaro Moreno. 
» Pedro Delgado Lacal. 
» Luis López Vicente. 
» Natalio de Anta y de Asis. 
L E N G U A F R A N C E S A (Segundo curso) 
D. Pedro Pab'o de la Hoz Muñe z. 
» Angel Martínez Borque. 
» Esteban Carnicero Orden. 
D.a Elisa Huet Palomar. 
> Angela Arciniega Carnerero. 
D. Antonio Cabrerizo Botija. 
D.a Luisa Ruiz Iribarren. 
D. Pedro Delgado Lacal. 
> Luis López Vicente. 
» Natalio de Anta y de Asis. 
HISTORIA U N I V E R S A L 
D. Pedro Pablo de la Hoz Muñoz. 
» Angel Martínez Borque. 
> Joaquín F . Fernández Calvo. 
> Nicolás Febrel Alcalde. 
» Ricardo Almajano Sanz. 
D." Elisa Huet Palomar. 
> Angela Arciniega Carnerero. 
D. Antonio Cabrerizo Botija. 
D." Luisa Ruiz Iribarren. 
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D. Agustín A;f<iro Moreno 
> Pedro Delgado Laca1 
> Luis López Vicente. 
> Pascual Jiménez González. 
» Natalio de Anta y de Asis. 
A L G E B R A Y T R I G O N O M E T R I A 
D. Angel Martínez Borque. 
» José Millán Bpnito. 
» Ricardo Almaja^o Sanz. 
D.a Elisa Huet Palomar. 
D. Antonio Cabrerizo Bft'ja. 
» Javier Marich^-lar Bruguera. 
» Pedro Delgado Lacal-
» Ricardo F . Moreno Navarrete. 
DIBUJO (Primer curso) 
D. Angel Martínez Borque. 
> Ricardo Almajano Sanz. 
D.a Elisa Huet Palomar. 
» Angela Arciniega Carnerero. 
D. Antpnio Cabrerizo Botija. 
» Agustín Alfaro Moreno. 
P S I C O L O G I A Y L O G I C A 
D. Abdón C . Enciso Bretón. 
» Jo»é Porcada Llauradó. 
» Víctor López Verde. 
» Javier Marichalar Bruguera. 
» Pedro Delgado Lacal. 
> Natalio de Anta y de Asis. 
E L E M E N T O S D E HISTORIA G E N E -
R A L D E L A L I T E R A T U R A 
D. Manuel de Pereda Jiménez. 
» José Porcada Llauradó. 
» Natalio de Anta y de Asis. 
F I S I C A 
D. Abdón C . Enciso Bretón. 
D. Tiburcio C ' rrMlo M. de Cabriada. 
> José Porcada Llauradó 
» Javier Marichalar Bruguera. 
» Vicente Enciso Carnerero. 
» Ricardo EncÍM' Carnerero. 
F I S I O L O G I A E HIGIENE 
D. Javier Marichalar Bruguera. 
» Pedro Delga lo Lacal. 
DIBUJO (Segundo curso) 
D. Alejandro M. Relaño Almazán. 
E T I C A Y R U D I M E N T O S D E D E -
R E C H O 
D." Cecilia Herrero Zardoya. 
D. Angel Lacalle Fernández. 
» Lorenzo P. Marco de Pablo. 
» Jesús Cabrerizo Botija. 
» Natalio de Anta y de Asis. 
HISTORIA N A T U R A L 
D. ' Cecilia Herrero Zardoya. 
D. Lorenzo P. Marco de Pablo. 
» Jesús Cabrerizo Botija. 
A G R I C U L T U R A Y T E C N I C A A G R I C O 
L A E INDUSTRIAL 
D.a Cecilia Herrero Zardoya. 
D. Lorenzo P. Marco de Pablo. 
> Jesús Cabrerizo Botija. 
» Jesút María Arroyo. 
QUIMICA G E N E R A L 
D . ' Cecilia Herrero Zardoya. 
D. Lorenzo P. Marco de Pablo. 
» Jesús Cabrerizo Botija. 
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CUADRO NUM. 6 
Alumnos oficióles premiados con derecho a matriculo de honor. 
A S I G N A T U R A S N O M B R E S D E L O S A L U M N O S 
[D.a Moría Rubio Sanz. 
i H . Jesús Rubio Diez. 
Lengua Castellana \ » Tomás del Amo Romero. 
/ » Guillermo Cabrerizo Botija 
\D 
( 
Geografía general y de Europa \ » 
# /D . 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geo-' 
metría i^y 
Angela Tejedor Martínez. 
María Rubio Sarz 
Faustina Llórente Pasrufd. 
Angela T f jedor Martínez. 
Jesú» Rubio Diez. 
Guillermo Cfibrerizo Botija. 
Jesús Rub'o Diez. 
Guillermo Cabrerizo Botija. 
' Faustina Llórente Pascual. 
Religión, primer curso. 
Lengua latina, primer curso . 
Geografía especial de España . 
Lengua latina, segundo curso 
Lengua francesa, primer curso 
Historia de E s p a ñ a . 
V » 
ÍD. 
Geometría \D 
{ » María Rubio Sarz. 
» Angela Tejedor Martínez. 
ID. Jesús Rubio Diez. 
Aurelio la Banda Egido. 
Alberto Perlado Calleja. 
Ignacio Riera García. 
Aurelio la Banda Eeido. 
Custodio Fernández Martín. 
fD." Pilar Benito García. 
D. Bienvenido Ortega Gallego. 
D.a Angela García de la Puerta. 
» Carolina Marzán Carballés. 
» Catalina Lumbreras Pérez. 
» Encarnación Pradels Lain. 
D. Felipe Leonardo Pérez López. 
D." Pilar Alvarez Soria. 
[D Bienvenido Ortega Gallego. 
\ » Bernabé Herrero Zardoya. 
D.a Angela García de la Puerta. 
» Pilar Alvarez Soria. 
Encarnación Pradels Lain. 
Bienvenido Ortega Gallego, 
Bernabé Herrero Zardoya. 
Angela García de la Puerta. 
Carolina Marzán Carballés. 
Encarnación Pradels Lain. 
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A S I G N A T U R A S N O M B R E S D E L O S A L U M N O S 
ID. Bienvenido Ortega Gallego. 
) » Bernabé Herrero Zardoya. 
Religión, tercer curso ^D.a Angela García de la Puerta. 
» Pilar Alvarez Soria. 
Preceptiva literaria y composición 
M.a Catalina Lumbreras Pérez. 
( » Elisa Huet Palomar. 
ID. Ricardo Asm8jano Sanz. 
' » Antonio Cabrerizo B tija. 
;' » Pedro Pablo de la Hoz Muñoz. 
\ » Angel Martínez Borque. 
» Nicolás Febrel Alcalde. 
» Antonio Cabrerizo Botija. 
D.a Elisa Huet Palomar. 
, D. Angel Martínez Borque. 
\ » José Millán B enito. 
Algebra y Trigonometría I » í^bardo Almajano Sanz. 
/ » Antonio Cabrerizo Botija. 
ID.3 Elisa Huet Palomar. 
Historia Universal. 
Dibujo, primer curso. ÍD. Angel Martínez Borque. 
iD.a Elisa Huet Palomar. 
Psicología y Lógica . . ; jD. Víctor López Verde. 
fD.a Cecilia Herrero Zardoya. 
Etica y Rudimentos de Derecho <D. Angel Lacalle Fernández. 
( » Lorenzo P. Marco de Pablo. 
Historia Natural |D.a Cecilia Herrero Zardoya. 
Agricultura j » Cecilia Herrero Zardoya. 
Química general | » TCeciHa HerrA9ro ZaHrd0pyaú,0 
& D. Lorenzo P. Marco de Pablo. 
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CUADRO NUM. 7 
Alumnos de enseñanza no oficia!, premiados con derecho a 
matrícula de honor. 
A S I G N A T U R A S N O M B R E S D E L O S A L U M N O S 
D.a Concepción Sánchez Malo Granados. 
D. Natalio de Anta y de Asis. Lengua castellana 
Geografía general y de Europa Í B f ^ S ^ L l f y " 0 Qranad0S 
Religión, primer curso [D.a Concepción Sánchez Malo Granados 
Lengua latina, primer curso. |D . Natalio de Anta y de Asis. 
Geografía especial de E s p a ñ a j » Natalio de Anta y de Asis. 
Lengua latina, segundo curso j > Natalio de Anta y de Asis. 
Lengua francesa, primer curso ,¡ ; K ^ i ^ J e M , . 
Historia de E s p a ñ a | > Natalio de Anta y de Asis. 
Preceptiva literaria y composición j > Natalio de Anta y de Asis. 
Lengua francesa, segundo curso / » Natalio de Anta y de Asis. 
Historia Universal J * ™ ™ I ^ a d ° . 
( » Natalio de Anta y de Asís. 
Algebra y Tr igonometr ía ¡ > Pedro Delgado Lacal. 
Psico logía y Lógica j » Natalio de Anta y de Asis. 
Elementos de Historia general de la L i - \ XT ^ ,. . . . , . . fe > Natalio de Anta y de Asís. 
teratura / 
Etica y Rudimentos de Derecho j » Natalio de Anta y de Asis. ,¡ 
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CUADRO NUM. 8 
R e l a c i ó n de los individuos a cuyo favor s e han expedido T í t u l o s de Bachi -
l ler durante el c u r s o de 1916 a 1917, en virtud de expedientes forma-
dos por la S e c r e t a r í a de este instituto. 
N U M E R O 
de 
orden. 
NOMBRES Y APELLIDOS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
D.a Emilia Vallejo Benito. 
D. Eduardo Ropero López. 
> Julio Martín Berruezo. 
» Francisco Ranz Pascual. 
» Vicente Sánchez Juano. 
» Esteban Martínez de la Cuadra. 
» Máximo Martínez Calonge. 
» Moisés DeUo Jimeno. 
> Alberto Ropero Calonge. 
D.a Adriana Sierra y Sierra. 
D. Antonio Alonso Alvarez. 
» Fernando R. Medina Gómez. 
D.a Juana Borobio Labanda. 
D. Román Rubí » Sanz. 
» Antonio Alvarez Alonso. 
> Francisco Carrillo Eraso. 
» Enrique Carrillo Eraso. 
» Bartolomé Ferrer Bittini. 
» Rafael Santodomingo Díaz. 
» Antonio Ramos Carretero. 
» Constancio Gonzalo Gonzalo. 
» Gregorio Villacastín Contreras. 
» Julio Villacastín Contreras. 
> Matías Iglesias Jiménez. 
> José Ramón Lueje Sánchez. 
> Eusebio Lueje Sánchez. 
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CUADRO NUM. 9 
R e l a c i ó n de los individuos a cuyo favor s e han expedido T í t u l o s de Maes -
tro de p r i m e r a e n s e ñ a n z a elemental durante el c u r s o de 1916 a 1917, 
en virtud de expedientes formados por la S e c r e t a r í a de es te Instituto. 
N U M E R O 
de 
orden. 
1 
2 
3 
4 
5 
NOMBRES Y APELLIDOS 
D. Paulino Arguedas Yubero. 
> José María Pinilla. 
> Gerardo Ramos. 
» Ecequiel Uriel Romero. 
» Pedro Bueno Marcos. 
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CUADRO NUM. 13 
C e r t i f i c a c i o n e s a c a d é m i c a s p e r s o n a l e s e x p e d i d a s p o r l a S e c r e t a r i a de e s te 
I n s t i t u t o d u r a n t e el c u r s o a c a d é m i c o de 1916 a 1917. 
o 3 N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
D. Teobaldo García Pérez Regadera 
» Faustino Botija Mariscal 
» Moseo Juan Aguilera García — 
» Luis Velilla del Rincón 
» Leandro de la Ddcción. Escribano 
» Francisco Valverde Fernández . 
» Valentín Nafría Romero 
» Nicanor Bujsjrrabal Gómez . . . . 
» Luis Perlado Calleja 
» Telesforo Martín Tovar Esteban 
» Manuel Gonzalo Borobio 
» Vicente Nafría Gómez 
» Simón Inés López 
C O N T E N I D O D E L A C E R T I F I C A C I O N 
Ejercicios de reválida para Maestro. 
Idem, idem, idem. 
Asignaturas y ejercicios de id. id. 
Idem, idem, idem. 
Fecha en que hizo el depósito para el T . de M. 
Idem, ídem, idem. 
Idem, idem, idem. 
Tener aprobados 1.0 y 2.° cursos de Francés. 
Idem, idem, idem. 
Idem, idem, idem. 
Ejercicios del Grado de Bachiller. 
Idem, idem, idem y asignaturas. 
Asignaturas de estudios del Bachillerato. 
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CUADRO 
Cuadro general de los estudios del Bachillerato con expresión 
gir en el curso acadé-
P R I M E R ANO 
Lengua Castellana 
Geografía genera' y de Europa 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría. 
Religión, primer curso... 
Caligrafía 
S E G U N D O AÑO 
Lengua Latina, primer curso. 
Geografía especial de España. 
Aritmética 
ReHgión, segundo curso 
Gimnasia, primer curso 
T E R C E R AÑO 
Lengua Latina, segundo curso.. 
Lengua Francesa, primer curso. 
Historia de España 
Geometría . . . 
Re igión, tercer curso 
Gimnasia, segundo curso 
C U A R T O AÑO 
Preceptiva literaria y composición. 
Lengua francesa, segundo curso . 
Historia Universal 
Algebra y Trigonometría 
Dibujo, primer curso 
QUINTO AÑO 
Psicología y Lógica 
E ementes de Historia general de la Literatura.. 
Física 
Fisiología e Higiene 
Dibujo, segundo curso 
S E X T O ANO 
Ética y Rudimentos de Derecho 
Historia Natural 
Agricultura y Técnica agrícola e industrial 
Química general 
D. Jerónimo Rubio 
» Juan Antonio Gui'lén 
» Lorenzo Cabrerizo Latorre 
Felipe Andrés Gonzá'ez . . . 
» Bernabé de Pedro Delgado 
D- Pedro Carreras 
Juan Antonio Guil lén. . . 
Pelayo Artigas 
Felipe Andrés Gonzá'ez 
Ricardo Prsdels 
D. Pedro Carreras 
Alfredo Gómez Robledo 
Juan Antonio Guillén 
Lorenzo Cabr- rizo la Torre. 
Felipe Andrés González 
Ricardo Pradels 
D. Jerónimo Rubio 
» Alfredo Gómez Robledo 
» Juan Antonio Guillen — 
» Pelayo Artigas 
» Pablo Herí ández 
D. Miguel Mateo Rioja. 
Jerónimo Rubio 
Hilario S á n c h e z . . . . 
Adolfo Cabrerizo . . . 
Pablo Hernández . . . . 
D. Miguel Mateo Rioja. 
Adolfo Cabrerizo . . . 
Ildefonso Maés 
Hilario Sánchez 
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NUM. 15 
de asignaturas, Profesores, días, horas y locales que ha de re-
mico de 1917 a 1918. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Ju1 es y Sábados . 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Miércoles y Viernes 
Martes, Jueves y Sábados.., 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Idem, id. id 
Martes, Jueves y Sábados.. 
Jueves y Sábados 
Martes, Jueves y Sábados . 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados.. . 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Diaria 
Miércoles 
Martes, Jueves y Sábados . . 
Sábados, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y S á b a d o s . . . . 
l *em, id., id 
Diaria 
Sábados, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados . . 
Idem, id., id 
Diaria 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados . . 
Sábados, Miércoles y Viernes. 
Diaria 
Idem 
Martes, Jueves y S á b a d o s . . . . 
Mañana. 
11 a 12. 
11 a 12. 
10 a l l . 
12 a 1.. 
9 a 10. 
10a 11. 
11 a 12 
10a 11 
12 a 1.. 
9 a 10. 
11 a 12. 
11 a 12. 
12a 1.. 
9 a 10. 
10a 11. 
10 a 11. 
12 a 1.. 
10 a 11. 
12 a 1.. 
11 a 12. 
10 a 11. 
12 a 1.. 
11 a 12. 
12 a 1.. 
10 a 11. 
11 a 12. 
12 a 1.. 
10 a 11. 
Tarde. A U L A S 
Número 1. 
3 a 4. 
3 a 4. 
1. 
1. 
2, 
7. 
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CUADRO NUM. 16 
Personal facultativo de este Instituto en 30 de Septiembre de Í91I 
I D i r e c t o r , 
DON ILDEFONSO MAÉS SEVILLANO 
" V i c e c L i r e c t o r , 
DON P E L A Y O A R T I G A S C O R O M I N A S 
S e c r e t a r i o , 
DON HILARIO SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ 
B i T o l i o t e c a . r i o - " \ 7 " i c e s e c r e t a , r i o , 
DON M A T E O RIO JA Y R U B I O 
Número 
del 
escalafón 
384 
404 
450 
495 
524 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
CATEDRÁTICOS 
D , Ildefonso Maés Sevillano... 
Hilario Sánchez y Sánchez.. 
Pelayo Artigas Corominas.. 
Miguel Mateo Rio ja y Rubio. 
Jerónimo Rubio Pérez . , . . . 
Pedro Carreras B a r r e r a . . . . 
Alfredo Gómez Robledo.. . . 
Juan Antonio Quillén Valera 
Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
P R O F E S O R E S 
Felipe Andrés González 
A U X I L I A R E S . - S E C C I O N D E L E T R A S 
D. José Antón Pacheco 
S E C C I O N D E C I E N C I A S 
D. Adolfo Cabrerizo la Torre 
A Y U D A N T E S . - S E C C I O N D E L E T R A S 
D. Rafael Arjona García Alhambra.. 
S E C C I O N D E C I E N C I A S 
D. Julio Molina Diez 
S U P L E N T E S 
Caligrafía, D. Bernabé de Pedro 
Religión, D. Estanislao Martínez 
Gimnasia, D. Adolfo Cabrerizo la Torre. 
Dibujo, D Pablo Hernández Muñoz 
C a l i g r a f í a , ! ) . Pablo Hernández Muñoz.. 
Gimnasia, D. Mariano Iñiguez Ortiz. 
Fecba de ingreso en el Profesorado 
Día. 
7 
5 
3 
17 
28 
4 
6 
7 
9 
1.° 
23 
9 
19 
6 
24 
7 
26 
15 
23 
MES 
Marzo.. 
Marzo.. 
Mayo... 
Junio. . 
Mayo . . 
Febrero. 
Mayo... 
Agosto.. 
Febrero 
Abril 
Año. 
Abri l . . 
Marzo. 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Diciembre. 
Marzo 
Marzo . . . . 
Marzo . . . . 
Marzo 
1909 
1910 
1911 
1913 
1914 
1915 
1915 
1915 
1915 
1913 
1917 
1915 
1914 
1914 
1904 
1913 
1912 
1915 
1915 
APENDICE 
N U M E R O 2 
D i r e c t o r e s , C a t e d r á t i c o s y P r o f e s o r e s 
D E E S T E I N S T I T U T O 
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CUADRO NUM. 17 
D / f i R C T O ' R E S 
D . V I C T O R ARNAU, nombrado el 16 de Mayo de 1846. Cesó en 25 de Octubre de 1847, 
por traslado a ia Univemidad de Granada. 
y S E R G I O M O Y A , nombrado el 25 de Octubre de 1847. Cesó en 3 de Mayo de 1861, 
por traslado al Irístitutn de Bübino. 
» DIONISIO L O P E Z D E C E R A I N , nombrado el 3 de Mayo de 1861 Cesó el 12 de 
Dicif mbr^ de 1867, por sustitución. 
» MARIANO G U T I E R R E Z , nombrado el 12 de Diciembre de 1867 Cesó el 15 de Ene-
ro de 1869, p< r snstitunoni 
> BENITO C A L A H O R R A , nombrado el 18 de Diciembre de 1869. Cesó el 1.° de Mayo 
de 1872, ñor -u^itucióo. 
> V I C T O R NUÑEZ, nombrado el 18 de Junio de 1874. Cesó el 18 de Febrero de 1875, 
por sustitución. 
» ANTONIO P E R E Z D E L A MATA, nombrado el 10 de Febrero de 1875. Cesó el 7 
de Abril de 1872, por sustitución. 
» B E N I T O C A L A H O R R A , nombrado el 19 de Marzo de 1879. Cesó el 30 de Junio de 
1881, por sustitución. 
» DIONISIO I O P F Z D E C E R A I N , nombrado el 21 de Junio de 1881. Cesó el 19 de 
Jpnio de 1888, por sustitución. 
> B E N I T O C A L A H O R R A , nombrado el 6 de Julio de 1882. Cesó el 15 de Enero de 
18^8, oor sustitución. 
» ANTONIO P E R E Z D E L A MATA, nombrado el 5 de Enero de 1888. Cesó el 9 de 
Octubre de 1890 por sustitución. 
» DIONISIO L O P E Z D E C E R A I N , nombrado el 29 de Septiembre de 1890. Cesó el 
19 de Marzo de 1896, por fallecimiento. 
» N I C O L A S R A B A L D I E Z , nombrado el 30 de Abril de 1896. Cesó el 29 de Diciem-
bre ríe 1897, por sustitución. 
» ANTONIO P E R E Z D E L A MATA, nombrado el 29 de Diciembre de 1897. Cesó el 
21 de Julio de 1899. ñor sustitución. 
y GRHGORIO M A R T I N E Z Y M A R T I N E Z , nombrado el 10 de Julio de 1899. Cesó el 
10 de Febrero da 1911, por sustitución. 
Cafeclráficos y Profesores numerarios 
> BENITO C A L A H O R R A , nombrado Catedrático interino de Física y Química por 
Real orden de 14 de Marzo de 1846, y propietario por otra de 29 de Enero de 1853. 
Cesó el 11 de Marzo de 1889, por fallecimiento. 
» M A R C E L I N O M E N E N D E Z , nombrado Catedrático interino de Matemáticas por 
Real orden de 20 de Marzo de 1846. Cesó el 4 de Octubre del mismo año por trasla-
ción al Instituto de Santander. 
» DIONISIO L O P E Z D E CERAíN, nombrado Catedrático interino de Matemáticas 
por Real orden de 29 de Marzo de 1S46, y propietario por otra de 17 de junio de 1852. 
Cesó el 20 de Marzo de 1896, por fallecimiento. 
» V I C T O R ARNAU, nombrado Catedrático interino de Psicología, Lógica y Etica por 
Real orden de 29 de Marzo de 1840. Cesó el 25 de Octubre de 1847, por haber obte-
nido Cátedra en la Universidad de Granada. 
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D. JOSE L O S A Ñ E Z , nombrado Cs tedrá t i ro interino de Francés por Real orden de 15 
de SepHembre de 1846. Cesó el 27 de Marzo de 1847, por sustitución. 
* ANDRES G O N Z A L E Z RIAZA, nombrado Cat drático propietaria de Lotín y Cas-
tellano el 15 de Septiembre de 1846. Cesó el 23 de Mayo de 1856, por traslación al 
Instituto de Santiago. 
» V I C T O R NUÑEZ, nombrado Catedrát ico interino de Latín y Castellano por Real 
orden de 15 de Septiembre de 1846 Hizo dimisión, por enfermedad, el 16 de Septiem-
bre de 1853. Volvió a 'a Enseñarza como sustituto el 5 de Enero de 1860 y fué nom-
brado propietario por Rea' orden de 26 de Agosto de 1863. Cesó el 4 de Novi5 mbre 
de 1875, por haber sido nombrado Canónigo de fa Catedral de Sigüenza. 
» VICENTE G O N Z A L E Z PEÑAFIEL, nombrado Catedrát ico interino de Francés 
por Real orden de 27 de Marzo de 1847. Cesó el 29 de Septiembre de 1852, por fa-
llecimiento. 
» SERGIO M O Y A , nombrado Catedrát ico de Geografia e Historia por Real orden de 
1.° de Noviembre de 1847. Cesó el 3 de Mayo de 1861, por trasleción al Instituto de 
Bilbso. 
» M A R I A N O GUTIERREZ, nombrado Catedrát ico interino de Psicología, Lógica y 
Etica por Real orden de 6 de Diciembre de 1874. Por otra de 29 de Enero de 1853 fué 
nombrado proniefario de igual asignatura. Cesó el 3 de Abri l de 1873 por fa'lecimiento. 
* JOSE GARCIA MOSQUERA, nombrado Catedrát ico numerario de Reig ión por 
R al orden de 22 de Junio de 1849. Cesó el 20 de Septiembre de 1850, por pase a la 
Escuela Norn al Central. 
* BERNARDO G O M E Z SEGURA, nombrado Catedrát ico de Reügón por Real or-
den de 22 de Septiembre de 1847. Cesó el 5 de Agosto de 1861. por traslado al Insti-
tuto de Cuenca. 
» M A T I A S T A B U E N C A nombrado Catedrát ico interino de Religión por Real orden 
de 9 de Septiembre de 1851 y propietario por otra de 20 de Marzo de 1855, Cesó el 
31 de Agosto de 1862, por traslado al Instituto de Tudeia. 
» NARCISO SENTENACH, nombrado Catedrát ico interino de Historia Natural por! 
Real orden de 31 de Octubre de 1846, y propietario por otra de 31 de Diciembre de m -
1852. Cesó el 4 de Abri l de 1859, por traslado al Instituto de Jaén. 
» SANTIAGO GARCIA, nombrado Catedrát ico interino de Retórica y Poética por 
Real orden de 15 de Septiembre de 1846, y por otra de 23 de Marzo de 1854 propie-
tario. Cesó el 8 de Enero de 1858, por fallecimiento. 
> IGNACIO GRANADA, nombrado Catedrát ico numerario de Latín y Castellano par 
Real orden de 16 de Septiembre de 1853. Cesó el 1 de Mayo de 1874, por defunción. 
> ENRIQUE GARCIA GUTIERREZ, nombrado Catedrát ico numerario de Latín y 
Castellano por Real orden de 23 de Diciembre de 1857. Cesó el 24 de Noviembre de 
1859, por traslado. 
> FRANCISCO M O R U B E Y G A L A N , nombrado Catedrát ico susti+uto de Retórica y 
Poét ica por Real orden de 13 de Enero de 1858. Cesó el 12 de Enero de 1862, por 
traslación al Instituto de Santiago. 
> M A N U E L GONGALEZ L L A N A , nombrado Catedrát ico propietario de Retórica y 
Poética por Real "rden de 9 de Diciembre de 1858. Cesó el 10 de Diciembre de 1859, 
por tras'ado al Instituto de Guadalajara. 
> JOAQUIN D E L G A D O D A V I D , nombrado sustituto de Griego por Real orden de 24 
de Septiembre de 1860. Cesó el 31 de Julio de 1862, per traslación, como propietaria, 
al Instituto de Jaén. 
» JOSE AGUILERA MELENDEZ, nombrado Catedrát ico en comisión de Geografía 
e Historia por Real orden de 24 de Septiembre de 1861. Cesó el 22 de Noviembre de 
1862, por traslado con el mismo carácter al Instituto de Teruel. 
1 BRUNO ALONSO RUIZ, nombrado Catedrát ico numerario de R tórica y Poét ica 
por Real orden de 26 de Abri l de 1862. Cesó el 6 de Julio de 1864, por fallecimiento, 
» J U A N N A V A R R O RODRIGUEZ, nombrado Catedrát ico de Geografía e Historia 
por Real orden de 22 de Noviembre de 1862. Cesó el 1.° de Diciembre de 1863, por 
traslado al Instituto de Teme'. 
* VICTOR SAINZ D E ROBLES, nombrado Catedrá t ico de Griego por Real orden 
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de 31 de Enero de 1863. Cesó el 7 de Mayo de 1865, por traslado a la Cátedra de 
Geografía e Historia del Irstituto de Guadalajara. 
D . J A C I N T O M O N G E L O S J I M E N E Z , nombrado Catedrático de Francés por Real 
orden de 12 de Julio de 1863. Cesó el 26 de Agosto del mismo año, por traslación al 
Instituto de León. 
> J O S E C E F E R I N O L O P E Z , nombrado Catedrático numerario de Francés por Real 
orden de 16 de Agosto de 1863. Cesó el 16 de Abril de 1880, por fallecimiento. 
» L U I S R U E D A , nombrado Catedrático de Religión por Real orden de 29 de Enero de 
1865. Cesó el 21 de Octubre de 1868 por supresión. 
» ANTONIO SAN M I G U E L , nombrado Catedrático de Griego por Real orden de 16 
de Abril de 1865 Cesó por supresión, por Real orden de 9 de Octubre de 1866. 
» ANTONIO B O T I J A Y F A J A R D O , nombrado Catedrático de Agricultura por Real 
orden de 16 de Junio de 1865, se encargó de la asignatura de Historia Natural. Cesó 
el 13 de Marzo de 1869, por pase como Ayudante a la Escuela de Agricultura. 
» L U I S L O P E Z U R I B E , nombrado sustituto de la Cátedra de Historia Natural por 
Real orden de 4 de Abril de 1859. Cesó el 26 de Octubre de 1866, por traslación al 
Instituto de Segovia. 
> F L O R E N C I O O S E T E , nombrado Catedrático numerario de Geografía e Historia 
por Real orden de 16 de Marzo de 1867. Cesó el 9 de Octubre de 1883, por falleci-
miento. 
> V I C E N T E H E R R E R O S A L A M A N C A , Ingeniero Agrónomo, fué nombrado Cate-
drático interino de Agricultura por Real orden de 28 de Noviembre de 1877. Cesó por 
sustitución el 29 de Diciembre de 1886. Se encargó nuevamente y con el mismo ca-
rácter de la referida asignatura por Real orden de 3 de Mayo de 1887, cesando por 
sustitución el 1.0 de Octubre del mismo año. También desempeñó la Cátedra de His-
toria Natural, interinamente, desde el 11 de Febrero de 1880 al 1.° de Marzo de 1881 
y del 13 de Oct ibre de 1884 al 22 de Junio de 1886. 
» JUAN R A M O N A C H O , nombrado Catedrático de Matemáticas por Real orden de 26 
de Marzo de 1870. Ceso el 10 de Noviembre de 1876, por traslado al Instituto de Ge-
rona. 
> MARIANO JUNIER, nombrado Catedrático de Historia Natural por Real orden de 
21 de Enero de 1871. Cesó el 28 de Abril de 1879, por traslación a! Instituto de Lérida. 
> C A Y E T A N O MARIN, nombrado por Real orden de 14 de Septiembre de 1874 Cate-
drático numerario de Latín y Castellano. Cesó el 9 de Octubre de 1879, por traslado 
al Instituto de Lérida. 
> JULIAN E N R I Q U E R U E D A , nombrado por Real orden de 19 de Octubre de 1876 
Catedrático numerario de Matemáticas. Cesó en el desempeño de esta Cátedra el 5 
de Julio de 1889, por haber sido trasladado a la de Física y Química en virtud de con-
curso, de la que tomó posesión el 6 del mismo mes y año. Cesó el 2 de Noviembre de 
1895, por fallecimiento. 
> JUAN P E R E Z M A L U M B R E S , nombrado por Real orden de 28 de Septiembre de 
1877 Catedrático numerario de Latín y Castellano. Cesó el 25 de Febrero de 1880, 
por traslado al Instituto de Lérida. 
> J O S E ALBIÑANA, nombrado Catedrático numerario de Historia Natural por Real 
orden de 9 de Abril de 1878. Cesó el 10 de Septiembte de 1879, por traslación al Ins-
tituto de Gerona. 
» V I C E N T E MOMPO, nombrado por Real orden de 28 de Julio de 1879 Catadrático 
numerario de Historia Natural. Cesó el 10 de Febrero de 1880, por traslación al Ins-
tituto de Albacete. 
> MARIANO A G U A S , nombrado Catedrático numerario de Historia Natural por Real 
orden de 1.° de Marzo de 1885. Cesó el 12 de Octubre de 1894, por traslación al Ins-
tituto de Badajoz. 
» M A R C I A L M A R T I N E Z A G U I R R E , nombrado por Real orden de 14 de Febrero de 
1882 Catedrático numerario de Latín y Castellano. Cesó el 29 de Mayo de 1888, por 
traslación al Instituto de Vitoria. ? 
> JULIAN APRAIZ, nombrado por Real orden de 16 de Marzo de 1886 Catedrático 
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numerario de Latín y Castellano. Cesó el 9 de Julio del mismo año, por traslación al 
Instituto de Bi bao. 
D . F E R N A N D O DIAZ p U Z M A N , nombrado Catedrático numerario de Historia Natu-
ral por Real orden de 9 de Junio de 1886 Cesó el 27 de Mayo de 1887, por traslado 
h ! Instituto de Cuenca. 
» A G U S T I N N O F R A R I A S , nombrado por Real orden de 11 de Julio de 1886 Catedrá-
tico numerario de Geografía e Historia. Cesó el 30 de Enero de 1887, por traslación 
al Instituto de Reus, 
» RAMON G O M E Z L A N D E R O , nombrado Catedrático interino de Agricultura por 
Real orden de 15 de Diciembre de 1886. Cesó el 20 de Mayo de 1887, por traslación 
al Instituto de Pontevedra. 
» G R E G O R I O C A S T E J O N , nombrado por Real orden de 1.° de Junio de 1887 Cate-
drático numerario de Latín y Castellano. Cesó el 25 de Enero de 1889, por traslación 
ni F'Stituto de Hue*ca. 
y E D U A R D O V E L A S C O Y GOÑI. nombrado Catedrático de Geografía e Historia el 
7 de Julio de 1887. Cesó el 30 de Noviembre de 1902, por traslación al Instituto de 
Vitoria. 
> J U L I O F A J A R D O , Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden 
de 21 de Septiembre de 1877. Cesó el 11 de Febrero de 1891, por sustitución. 
> P E D R O R O M E O , nombrado Catedrático numerario de Historia Natural por Real 
orden de 22 de Agosto de 1888. Cesó el 30 de Junio de 1890, por traslación al Institu-
to de Córdoba. 
> M A N U E L P O R T I L L O , nombrado por Real orden de 19 de Mayo de 1890 Catedrá-
tico numerario de Matemáticas. Cesó el 1.° de Mayo de 1891, por traslado al Institu-
to de Badaioz. 
» P E D R O G A R A T E , nombrado Catedrático numerario de Matemáticas por Real or-
den de 16 de Junio de 1861. Cesó el 29 de Junio de 1892, por traslación al Instituto de 
Burgos. 
> J O S E MARIA H E R N A N S A E Z , nombrado el 22 de Enero de 1891. Cesó el 4 de Oc-
tubre de 1898, por tras'ación al Instituto de Patencia. 
> J O S E MARIA C A S T I L L A , por Real orden de 23 de Julio de 1891 fué nombrado 
Catedrático numerario de Francés. Cesó el 31 de Mayo de 1891, por traslación al 
Institut* de Oviedo. 
> S A L V A D O R P R A D O , nombrado por Real orden de 12 de Julio de 1892 Catedrático 
numerario de Historia Natural. Cesó el 18 de Noviembre de 1894, por traslación al 
Instituto de Vitoria. 
» M A N U E L G A R C I A VINUESA, nombrado Profesor de Gimnasia el 15 de Junio de 
1894. Cesó el 10 de Diciembre de 1899, por defunción. 
> JUAN P L A Z A G A R C I A , nombrado Profesor de Religión el 17 de Septiembre de 
1895. Cesó el 31 de Diciembre de 1901. por haber quedado excedente. 
» S A N T O S R ^ C A , nombrado Catedrático de Historia Natural el 24 de Marzo de 1896. 
Cesó el 24 de Octubre de 1902 por traslado al Instituto de Avila. 
» PRIMITIVO S O T E S , nombrado Catedrático de Física y Química el 18 de Junio de 
1879. Cesó el 6 de Junio de 1901, por defunción. 
» A G U S T I N C A R R E R A S , nombrado Profesor de Francés el 14 de Julio de 1897. Ce-
só el 31 de Marzo de 1898 por permuta, siendo destinado al Instituto de Zamora. 
» M A N U E L G A R C I A MOLINA, nombrado Catedrático de Matemáticas el 9 de Abril 
de 1898. Cesó el 30 de Junio de 1902, por traslado al Instituto de Guadalajara. 
» ANTONIO B E C E R R A , nombrado Catedrático de Agricultura el 27 de Enero de 
1899. Cesó el 31 de Agosto de 1900, por permuta con el Catedrático del Instituto de 
Almería. 
» ANTONIO P E R E Z D E L A MATA, nombrado Catedrático de Psicología, Lógica y 
Etica el 9 de Noviembre de 1876. Cesó el 4 de Julio de 1900, por fallecimiento. 
» N I C O L A S R A B A L , nombrado Catedrático de Retórica y Poética el 1.° de Diciem-
bre de 1865. Cesó el 28 de Septiembre de 1898, por defunción. 
» M A N U E L S A N D O V A L , nombrado Catedrático de Preceptiva Literaria el 27 de Ene-
ro de 1899. Cesó ei 31 de Julio de 1901, por traslado al Instituto de Burgos. 
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D . LUCAS FERNANDEZ NAVARRO, nombrado Catedrát ico de Agricultura el 8 de 
Junio de 1902 por pase a !a Universidad Central, 
» JUAN FRANCES MEXIA, nombrado P r fesor de Dibujo el 27 de Septiembre de 
1900. Cesó el 31 de Enero de 1901, por renuncia. 
» JUAN LUIS ESTELRICH, nombrado Catedrát ico de Preceptiva Literaria e Historia 
el 31 de Mayo de 1902. Cesó por traslado al Instituto de Cádiz el 20 de Abri l ?!e 1903. 
> VICTOR CASADO, nombrad^ Profesor de Mecánica etc., el 19 de Agosto de 1902. 
Cesó el 31 ^e Diciembre de 1903, por reforma. 
» R A M O N G O M E Z LANDERO, nombrado Profesor de Topografía y Agrimensura 
e! I o de Sept embre d^ 1902. Cesó el 4 de Febrero de 1903, por renuncia. 
» FERNANDO A M A D O R DE LOS RIOS, nombrado Catedrát ico de Geografía e 
Historia el 14 de Abri l de 1903. Cesó el 16 de Septiembre del mismo año, por trasla-
do al Instituto de Cabra. 
» AURELIANO AVENZA, nombrado Profesor de Pedagogía el 1 0 de Agosto de 1901. 
Cesó, por trabado al Instituto de Jaén, el 23 de Agosto de 1902. 
> FERMIN BESCANSA Y CASARES, nombrado Catedrát ico de Historia Natural el 
3 de Marzo de 1903. Cesó el 14 de Junio del mismo año, por traslado al Instituto de 
Orense. 
» LUCAS PEREZ MORALES, nombrado Profesor de Dibujo el 10 de Marzo de 1903. 
Cesó, por traslado al Instituto de León, el 10 de Agosto del rntemo año. 
» JULIO T R O U L L I O U D Y CLERC. nombrado Catedrát ico de L^ngu^ Francesa el 
17 de Septiembre de 1901. Cesó el 20 de Mayo de 1904, por fallecimiento. 
» JOSE B A Ñ A R E S Y M A G A N , nombrado Catedrát ico de Geografía e Historia el 15 
de Abril de 1903. Cesó el 20 de Junio de 1904, por traslación al Instituto de Ponte-
vedra. 
» ELOY LUIS ANDRE, nombrada Catedrát ico de Psicología el 10 dé Febrero de 1904. 
Cesó el 30 de Junio del mismo ano, por traslación al Instituto de Orense 
> GENARO L E A L CONDE, nombrado Profesor de Dibujo el 24 de Mayo de 1904. 
Cesó el 18 de Noviembre del mismo año, por haber sido trasladado al Instituto de 
Guadalajara. 
^ J U A N P A B L O SOLER, nombrado Catedrát ico de Agricultura el 27 de Junio de 
1903. Cesó el 18 d^ Abri l de 1905, por tras'ado al Instituto de Huesca. 
» GREGORIO MARTINEZ Y MARTINEZ, Catedrát ico de Latín y Castelano, rom-
brado por Real orden de 7 de Julio de 1887. Cesó el 5 de Septiembre de 1912, por fa-
llecimiento. 
» JUAN GIL A N G U L O , Catedrát ico de Lengua y Literatura Castellana, nombrada 
por Real orden de 23 de Marzo de 1904. Cesó el 17 de Julio de 1907. por traslado a 
Salamanca. 
» M A R T I N RODRIGUEZ LOPEZ, Profesor de Caligrafía, nombrado por Real orden 
de 5 de Julio de 1905. Cesó en 18 de Septiembre de 1906, por traslado a Castellón. 
» JENARO G O N Z A L E Z C A R R E Ñ O , Catedrát ico de Psicología y Lógica, Etica y 
Rudimentos de Derecho, nombrado por Real orden de 25 de Agosto de 1904. Cesó el 
19 de Septiembre de 1906, por traslado a Pontevedra. 
» V A L E N T I N DE L A VARGA Y ESTEBAN, Catedrát ico de Geografía e Historia, 
nombrado por Real orden de 25 de Agosto de 1904. Cesó el 12 de Julio de 1906, por 
traslado a Cádiz. 
» ISIDRO M A R T I N E Z GONZALEZ, nombrado Profesor de Religión por Real orden 
de 1.° de Enero de 1902. Cesó el 27 de Febrero de 1913, por fallecimiento. 
» MIGUEL LISO Y TORRES^ Catedrát ico de Física y Química, nombrado por Real 
orden de 24 de Marzo de 1903. Cesó el 17 de Diciembre de 1907, por traslado a To-
ledo. 
» ANGEL CORRALES, Catedrát ico de Historia Natural, nombrado por Real ord«n 
de 22 de Febrero de 1905. Cesó el 23 de Abri l de 1906, por traslado a Cuenca. 
» PEDRO A R C H I L L A , Catedrát ico de Matemáticas, nombrado por Real orden de 30 
de Mayo de 1905. Cesó el 5 de Julio de 1906, por traslado a Guadalajara. 
» ANTONIO M A C H A D O , Catedrát ico de Lengua Francesa, nombrado por Real or-
den de 16 de Abri l de 1907. Cesó el 15 de Octubre de 1912, por traslado a Baeza. 
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D. J U S T O CA<>TREÑG. Profesor de Caligrafía, nombrado por Real orden de 22 de 
Agosto de 1907. Ce*^ el 28 de Marzo de 1908, por traslado a Cuenca. 
» F R A N C I S C O SANTAMARIA, Catedrático de Psicología, nombrado por Real orden 
de 6 de Abril de 1909 Cesó el L* de Abnl de 1912. 
» L U I S AMORENA, Profesor de Pedagogía, nombrado por Real orden de 31 de Mayo 
de 1909 Cesó el 22 de Noviembre de 1910, por traslado a Toledo. 
» ANTONIO P O R T A , Catedrático de Física y Química, nombrado por Real orden de 
6 de Abril de 1911. Cesó el 9 de Agosto de 1912, por traslado a Reus (permuta). 
» G A B R I E L H O R T A L , Catedrático de Matemáticas, nombrado por Real orden de 6 
de Abril de 1911. Cesó el 25 de Octubre de 1912, por tras'ado a Baleares. 
» P R U D E N C I O V I D A L , Profesor de Pedagogía, nombrado por Real orden de 20 de 
Octubre de 1911. Cevó el 27 de Noviembre de 1911, por traslado a Albacete, 
» S E R G I O D I E Z Y D I E Z , Profesor de Pedagogía, nombrado por Real orden de 28 de 
Abril de 1913 Cesó el 31 de Agosto de 1913, por traslado a Zamora. 
» M A N U E L MADUEÑO, Profesor de Pedagogía, nombrado por Real orden de 28 de 
dp Febrero de 1913. Ce«ó el 2 de Febrero de 1914, por traslado a Avila. 
> JUAN P L A C E R - E S C A R I O , Catedrático de Lengua Francesa, nombrada por Real 
orden de 31 de Julio de 1913. Cesó el 30 de Diciembre de 1913, por nombramiento en 
virtud de oposición para Cuenca. 
» E M I L I O ARANDA T O L E D O , Catedrático de Lengua y Literatura Castellana, nom-
brado por Real orden dé 26 de Juli© de 1913. Cesó el 30 de Junio da 1914, por tras-
lado a Jaén en virtud de permuta. 
» E M I L I O A L I A G A R O M A G O S A , Profesor de Dibujo, nombrado el 21 de Febrero 
de 1905, y cesó, por traslado a Almería, el 29 de Enero de 1915. 
» J O S E L A F U E N T E , Catedrático de Geografía e Historia, nombrado en virtud de 
oposición por Real orden de 13 de Julio de 1909. Cesó el 18 de Mayo de 1915, por 
traslado a Salamanca. 
' > E N R I Q U E ANAYA P A D I L L A , nombrado, en virtud de oposición, Catedrático de 
Matemáticas, por Real orden de 30 de Abril de 1914. Cesó el 5 de Septiembre de 
1916, por traslado a Cáceres en virtud de permuta. 
» R I C A R D O P R A D E L S , nombrado por Real orden de 27 de Julio de 1915 y en virtud 
de concurso Profesor de Gimnasia. Cesó en 30 de Agosto de 1916, por traslado a F a -
lencia según Real orden de 7 de Agosto. 
» A G U S T I N SANTODOMINGO L O P E Z , Catedrático de Historia Natural y Fisiolo-
gía e Higiene, nombrado por Real orden de 22 de Mayo de 1906. Cesó en 23 de Di-
ciembre de 1916, oor traslado a Burgos. 
» E D U A R D O G A S T E L O R I V E R O , Profesor de Dibujo, nombrado por Real orden de 
4 de Junio de 1915. Cesó el 31 de Julio del mismo año, por traslado a Baeza. 
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CUADRO NUM. 18 
Personal administrativo de este Instituto 
Director, 
D o n I l d e f o n s o M a é s y S e v i l l a n o 
Vi ce di lector, 
D o n P e l a y o A r t i g a s C o r o m i n a s 
Secretario, 
D o n H i l a r i o S á n c h e z y S á n c h e z 
Bibliotecario, 
D o n M a t e o R i o j a y R u b l o 
Oficial de Secretaría, 
D o n B e r n a b é d e P e d r o y D e l g a d o 
Dependientes, 
'Don Pedro ñ/cálele, Conserje. 
» Patricio ñ d á n Fernández, Bedel. 
* Santiago Pérez García, Poitero. 
> Toribio Borobio Moreno, Mozo, 
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CUADRO 
l]S[6Re808—Cur 
Estudios del Bachiller. 
T o t a l . 
Derechos de matrícula, f Derechos académicos 
Oficial. 
Ptas. 
3808 
3808 
Cts 
No oficial 
Ptas 
3952 
3952 
Cts 
T O T A L Oficial. 
Ptas. Cts Ptas. 
7760 
7760 
1904 
1904 
Cts 
No oficial 
Ptas. 
1976 
1976 
as 
T O T A L 
Ptas. Cts 
3880 
3880 
Estudios del Bathiller 
T o t a l . 
C C l B IES-A. I D o 
Derechos de certificaciones. 
Oficiales. 
Ptas. Cts 
392 
392 
50 
50 
Personalts 
Ptas. Cts 
70 
70 
T O T A L 
Ptas. i Cts 
462 50 
462 50 
NOTA. L a Exma. Diputación provincial subvenciona con 37.225'60 pese 
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NUM. 20 
80 de 1916 a 1917 
Derechos de títulos 
De 
Bachiller. 
Ptas.\ Cts 
1350 
1350 
De 
Maestro. 
Pías.', Cts 
700 
700 
T O T A L 
Ptas: Cts 
1350 
700 
2050 
Timbres 
y 
pólizas. 
Ptas. Cts 
T O T A L 
cobrado en 
papel. 
Ptas. 
1257 
28 
1285 
80 
80 
14247 
728 
14975 
Cts 
80 
> 
80 
Derechos de examen 
De 
ingreso. 
En papel. 
Ptas. Cs 
305 
305 
Grados. 
En papel. TOTAL" 
Ptas.Cs 
675 
» 
675 
Ptas. Cs 
980 
980 
Derechos de expedientes 
Exámenes 
de 
ingreso. 
Ptas. | Cts 
152 50 
152 50 
Matrícula 
libre. 
Pías. Cís 
1190 
1190 
Grados y 
reválida. 
Ptas. Cts 
Títulos. 
Ptas. Cts 
105 
105 
Otros 
conceptos. 
Ptas. Cts 
T O T A L 
Ptas. \Cts 
1447 
1447 
T O T A L 
c ob rado 
en 
metálico. 
Ptas. i Cts 
1909 50 
1909 50 
T O T A L 
g e n e r a l 
de 
ingresos por 
todos 
conceptos. 
Ptas. Cts 
17865 
17865 
30 
30 
tas anuales el sostenimiento de este Instituto. 
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CUADRO 
G E S Z O Q C m 
D P e r s o n a - l 
F A C U L T A T I V O 
Pts. Cts, 
4 9 5 2 5 » 
Total. 49525 
Pts. Cts. 
6893 5 0 
6893 5í = 
I I 
Pts. Cs 
2 4 5 
2 4 5 
50 
5 0 
Pts. Cts. 
42387 » 
42387 , 
ADMINISTRATIVO 
Pts. Cts. 
1500 
1500 
Pts.Cs. 
150 
150 
x ^ sr 
3 -
O * M 
- l O 
n ~ 
Pts.C 
7 8 0 
7 8 0 
r 
Pts. Cts 
1342 
1342 
20 
20 
D E P E N 
Pts. Cts. Prs.Cs. 
4210 91 2 1 0 22 
4210 9 1 Í 2 1 0 2 2 
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NUM. 21 
80 de 1916 a 1917 
D I E N T E 
3: 
— 2! 
3 ü 
Pts.C 
2 5 
Pís.Ct» 
3 9 7 5 69 
2 5 3 9 7 5 69 
PERSONAL 
^ Total 
LÍQUIDO 
Pts. Cts. 
47704 89 
IMI a. t e r i a, 1 
o 
Pts.C». 
1778 
47704 89 1778 
ere 
fD T3 
O O 
ta —. 
Pts.Cs. 
4 5 5 
4 5 5 
Pt«. Cs 
1230 
1230 
Pts.C. 
115 70 
115 70 
Pts. Cs. 
1132 6 5 
1132 65 
Material 
53 ¿1 
T O T A L 
Pts. Cts. 
4671 3 5 
O 
Ptas. Cs. 
X! 
c 
£." 
o 
Pts. O s 
59907 25 52376 34 
4671 3 5 59907 25 52378 34 
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CUADRO NUM. 22 
Resumen de los ingresos y gastos de este I n s t i t u t o 
en el curso de 1916 a 1917. 
Cobrado en papel 
Id. en metálico. 
Subvención de la Excma. Diputación provincial.. 
T o t a l 
Importe total de gastos de personal liquido y ma-
terial 
D i f e r e n c i a 
Pesetas Cis 
14.975 
1.909 
80 
50 
37.225 60 
54.110 
52.376 
1.734 
90 
34 
56 
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CUADRO NUM. 23 
Obras ingresadas e n este Instituto dorante el curso 
de 1916 a 1917. 
Por compra. 
A U T O R E S 
José de Armas. 
Unamuno 
Cotarelo. 
L . G. M , 
Idem 
F . Q 
F . Q. M 
Laucón 
Farges 
T I T U L O D E L A S O B R A S 
Historia de la poesía Hispano-Americana. 
E l Quijote y su época. 
Ensayos. 
Eslmlios de Historia Literaria de España. 
Eejercicios de Geometría. 
Aritmética. 
Elementos de Aritmética. 
Elementos de Geometría. 
Historia de la Literatura francesa. 
El cerebro, el alma y las facultades. 
Por suscripción. 
<Boletín de la Real Academia Españolan 
«Gaceta de Madrid>. 
«Boletín del Ministerio de Instrucción pubüca y Bellos Artes». 
<La Enseñanza». 
«Revista de Archivos y Biblioteca»». 
Por donación 
Movimiento de la población de Espeña de 1910. Ministerio de Instrucción pública. 
Anuario Estadístico de España de 1915. Id. id. 
Movimiento natural déla población de España, año 1911. Id. id. 
Anuario del Observatorio Central Meteorológico. Suplemento al tomo 1.° Id. id. 
Estadística de pasajeros por mar, año 1915. Id. id. 
Población de E«p«ña de 1914. Id. id. 
Enseñanza primaria en el extranjero, dos tomos, Luzuriaga. Museo Pedagógica. 
La Química de la Escuela primaria, dos tomos. Id. id. 
t í s i ca y Química. Id. id. 
Asientos escolares, dos tomos. Id. id. 
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CUADRO NÚM. 24 
Relación del material científico adquirido durante el curao de 1916 a 1917, 
con expresión del precio de cada objeto, formada en cumplimiento de la 
R . O* del 19 de Octubre de igío.—(Boletín Oficial del Ministerio n.0 80). 
NOMBRES DE LOS OBJETOS 
PARA LA CÁTEDRA DE PSICOLOGIA Y LÓGICA 
Caja plástica Arquitectura del cerebro 
Cuatro figuras de hierro. Modos silogísticos.... 
Cuatro discos demostración «Ley W e b e r » . . . . . 
Un disco para la sensación de la fusión 
Cinco figuras para la ilusión en la percepción a 
distancias 
Dos piezas figura de Muller-Lyer 
SUMA (incluidos porte y embalaje)... 
PARA LA CÁTEDRA DE MATEMÁTICAS 
25 modelos Koepp para la enseñanza intuitiva del 
sistema de líneas y planos en el espacio..... 
Un aparato con seno y secante móviles para la de-
mostración del seno y coseno 
Koepp. 28 cuerpos geométricos de 10 centímetros. 
SUMA (incluidos porte y embalaje).. 
PARA LA CÁTEDRA DE FISICA Y QUIMICA 
Una dinamo corriente continua y trifásica 
SUMA (incluidos porte y embalaje)— 
PARA LA CÁTEDRA DE AGRICULTURA 
Un motor monofásico, 50 periodos y 230 voltios.. 
SUMA (incluidos porte y embalaje)... 
Pesetas 
200 
80 
19 
16 
25 
10 
350 
112 
12 
76 
200 
500 
500 
462 
462 » 
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A U T O R E S 
Menéndez Pclayo 
id. 
id. 
P. B!anco García 
Hipólito Taine 
Barón de Schak 
R. Qarnett 
Waslizewsky 
Dowden 
L^wis Pathée 
Murrsy 
Benedetto Croce 
Menéndez Pidal 
L a Barrera (Cayetano de) 
Cotarelo (Emilio) 
id. 
id. 
Sáuchez Moguel 
id 
Pérez Pastor (C) 
Lanchetas (R) 
Breal (Migue!) 
Gastón Paria. 
id 
Joseph Anglade 
Taine (H) 
id 
id 
id 
Faguet (E) 
Weilh(H) 
Brunetiere (F) 
Martinenche 
Filón (A) 
Texte (J) 
Alonso Cor té s . . . 
id 
Unamuno (M. de) 
Bonilla (Adolfo) 
N O M B R E S D E L O S O B J E T O S 
Para la Cátedra de Lengua y Lite-
ratura Castellanas. 
Historia de las Ideas Estéticas en España (9 t.).. 
Obras completas (Tomo VI) 
Órigenes de la Novela (Tomos I, II y III) 
L a Literatura española en el siglo X I X (3 tomos). 
Historia de la Literatura inglesa (4 tomos) 
H.a de la Literatura y el arte dramático en España 
Historia de la Literatura italiana 
Historia de la Literatura rusa 
Historia de la Literatura francesa 
Historia de la Literatura de los Estados Unidos 
Historia de la Literatura griega 
Estética 
Gramática histórica 
Catálogo biobibüográfico del Teatro español . . 
E l Conde de Villamediana 
Tirso de Molina 
Efemérides cervantinas 
Reparaciones históricas 
España y América 
Documentos cervantinos 
Morfología del verbo castellano 
Semántica 
Exquisse historique de la Literature du Moyen Age 
Poesíe du Moyen Age 
Les Troubadours 
Essais de Critique 
Nouveaux Essais 
Derniéres Essais 
Essai sur Tite Live 
Drame ancienne, drame moderna. 
Etudes de litterature et Rythuisque grecques . 
Etudes sur V Histoire de la Litterature francaise 
L a Comedie espagnole en France 
De Dumas a Rostand 
Etudes de Litterature europeenne 
Viejo y nuevo 
Hernando de Acuña 
Vida de D. Quijote y Sancho 
Cervantes y su obra 
Porte» y embalaje 
SUMA. 
Pesetas. 
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52 DISTRITO UNIVERSITARIO D E ZARAGOZA 
NOMBRES DE LOS OBJETOS 
PARA LA CÁTEDRA DE HISTORIA NATURAL 
Modelo anatómico Tropidonotus 
> » Pholas dactylus 
> » Tesedo navalis 
* » Aplysia depilans 
» * Raia igninado Bosc 
Biología marina 
SUMA (incluidos porte y embalaje).. 
RESUMEN 
Para la Cátedra de H. N. y Flgía. e Higiene 350 
Idem de Matemáticas 200 
Idem de Física y Química 500 
Idem de Psicología 350 
Idem de Lengua y Lra. Ctcllnas. 394 
Idem de Agricultura 462 
Pesetas 
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2.256 
TOTAL IGUAL A LA CONSIGNACIÓN 2.256 
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